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EXPLORA, APRENDE Y 
IMPACTA AL MUNDO.
IMSA fomenta a los descubridores. Los pensadores. Los solucionadores 
de problemas del futuro quien puede cambiar el mundo. Nuestra misión 
es encender y nutrir mentes creativas, éticas y científicas que promueven 
la condición humana. Somos una comunidad diversa que promueve 
la curiosidad y la exploración. Estamos a punto más que excelentes 
perspectivas universitarias y excelentes trabajos, estamos a punto de hacer 
nuestras familias orgullosas. Se trata de un mundo mejor para todos a 
través de la inmersión experiencias de aprendizaje.
En 2017, adoptamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (ODS) como un llamado a la acción que nos encarga a 
todos a tomar las decisiones correctas ahora para mejorar la vida de todos, 




Cuanto más lo intentes y experimentes, más podrás 
descubrir lo que amas. La oportunidad de perseguir la 
pasión significa que tendrás un mayor sentido de la 
visión y una mayor posibilidad de realizar tu verdadero 
potencial. En IMSA, pasarás un día a la semana 
explorando y desarrollando sus intereses y pasiones 
fuera del salón de clases. Realizarás una investigación
práctica en campos de inteligencia artificial a 
microbiología a sociología. Tendrás un interno en
startups tecnológicas e incluso posiblemente tiene una 
idea para su propio negocio.
Porque todo esto sucede bajo la guía de profesores de 
clase mundial y socios institucionales, usted dejará 
IMSA con la experiencia para impactar al mundo.
El mundo está lleno de posibilidades. Y perteneces a el.
Completarás
200 
horas voluntarias de 
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IMSA es un lugar para desarrollar y explorar. Tu y tu 
compañero de cuarto vivirán en una residencia en 
nuestro campo localizado en un vecindario amigable 
de Aurora. Vas a hacer nuevos amigos, encontrar 
nuevas ideas y diferenciar valores y tener la
oportunidad de explorar 75 clubes, organizaciones y 
programas deportivos ofrecidos en IMSA.
Con la ayuda de nuestros consejeros residenciales 
y un plan de vida residencial inclusivo, construirás 
habilidades de liderazgo y poner en marcha su vida 
social mientras desarrollando independencia y 
responsabilidad adentro y fuera de la clase.
Además, estará inmerso en un entorno seguro y 
nutritivo con un programa de seguridad integral y 
nuestro centro de seguridad abierto las 24 horas. 
Con nuestra aplicación móvil LiveSafe®, tendrás 
acceso directo a la seguridad de IMSA para facilitar la 
comunicación de las necesidades de seguridad.
Encontrará que las residencias son donde se fusionan 
todos los elementos de IMSA y donde se encuentran 
la vida y el aprendizaje. Su crecimiento personal, 
recuerdos y amistad estarán entre las experiencias 
más preciadas de su vida.
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CELEBRA QUIÉN ERES A 
TRAVÉS DE LA EQUIDAD 
Y LA EXCELENCIA.
IMSA es una Academia residencial de 652 estudiantes diversos apasionados 
por aprendizaje. Cuando vives junto a otros, creas amistades para toda la vida. 
Construya su confianza y autosuficiencia. Aprecias otras culturas y celebras tu 
propia cultural.
La Academia reconoce la subrepresentación histórica y la marginación de 
grupos cultural, lingüística y económicamente diversos, tanto universal como 
particularmente, en la educación y profesiones STEM. Estamos comprometidos 
con promover la equidad en la educación y representación en STEM y crear una 
comunidad diversa e inclusiva de ciudadanos globales que puedan realizar su 
máximo potencial, y ejecutar nuestra misión de promover la condición humana, 
a través de un modelo de Equidad y Excelencia.
Seguirás conectándote, seguirás creciendo y marcarás la diferencia.
YO
U
MIRA QUIÉN PUEDES SER.
Te enfrentarás a un plan de estudios riguroso diseñado para convertirte en un aprendiz de por vida, 
solucionador de problemas y pensador crítico. Mientras trabajas con tus amigos a través de nuestro 
programa académico, también cumplirá con los criterios para la admisión a los colegios y universidades 
más selectivos del país. Con métodos de aprendizaje innovadores, acceso cercano a profesores y 
colaboración con empresas e instituciones fuera de IMSA, saldrá equipado para realizar todo su potencial.
“Si hacemos lo que sabemos y sentimos correctos, está destinado a suceder 
que entre nuestros graduados habrá científicos numerados, ingenieros y 
aquellos que van a obtener títulos en derecho y letras. Es probable que 
haya unos pocos que creen nuevos mundos intelectuales, curen una terrible 
enfermedad humana o de alguna otra manera influyan significativamente la 
vida en nuestro planeta.”
- Dr. Leon Lederman, Fundador de IMSA, físico, investigador, Profesor  
   universitario, director de laboratorio nacional y Premio Nobel
Al igual que nuestros alumnos, usted será un líder en los sectores empresarial, educativo y científico, 
liderando y trabajando en las principales empresas y organizaciones, que incluyen:
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• University of Illinois at Urbana/Champaign
• University of Illinois at Chicago
• St. Louis University
• Loyola University Chicago
• Illinois Institute of Technology
• Northwestern University
• University of Chicago
• Carnegie Mellon University
• Case Western Reserve University 
• Johns Hopkins University
• Massachusetts Institute of Technology
• Rochester Institute of Technology
• Stanford University
• The University of Alabama in Huntsville
• University of Michigan
• Washington University in St. Louis
• Yale University
Universidades más atendidas por la clase IMSA de 2019:
*La clase IMSA de 2019 se matriculó en un total de 73 colegios o universidades diferentes.
630.907.5000 .  1500 SULLIVAN ROAD,  AURORA,  IL  60506-1000 .  IMSA.EDU
Connect with us on Facebook, Instagram and Twitter.
Establecida por el estado de Illinois para desarrollar el talento y el liderazgo en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
la Academia de Matemáticas y Ciencias de Illinois es reconocida 
internacionalmente por inspirar, desafiar y nutrir a los estudiantes 
que utilizan sus habilidades excepcionales para mejorar la vida de 
las personas. El programa residencial académicamente avanzado de 
IMSA permite a estudiantes excepcionales en los grados 10-12
alcanzar niveles extraordinarios de logro.
APLICAR ANTES DEL 15 DE FEBRERO
Los estudiantes admitidos en IMSA deben mostrar un historial de logros 
académicos, participación en liderazgo y actividades extracurriculares y un interés 
demostrado en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática).
ELEGIBILIDAD
IMSA sirve a estudiantes de los grados 10-12. Los solicitantes están en el octavo o 
noveno grado que solicitan la entrada en el décimo grado en IMSA.
• Debe ser un residente de Illinois inscrito en una escuela de Illinois al momento 
de la solicitud
• Debe haber completado Álgebra I y un curso de ciencias equivalente de 
secundaria
REQUERIMIENTOS
Complete la solicitud en línea en www.imsa.edu, incluyendo ensayos de estudiantes, 
lista de actividades y declaración de padres. También tendrá que presentar:
• Formularios de evaluación completados por los maestros de inglés, 
matemáticas y ciencias del año en curso
• Formulario de Consejero de Orientación, incluyendo informes oficiales de 
calificaciones de los últimos 2 años y medio
COSTO
IMSA es gratuito, sin cargo por alojamiento y comida. Se evalúa una tarifa anual para 
estudiantes basado en el tamaño de la familia y los ingresos. Ningún estudiante es 
rechazado por incapacidad de pago.
Evan M. Glazer, Ph.D. 
President & CEO
